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I. Pajradoxatt licet videatur, contendere tamen audemus, culturam
Plantarum Lapponicarum, in hortis noslris sane dissciilimam , e voto
melius succedere, si in Hybernaculo soveantur, quam curo, more soli-
to , sub dio intemperiei coeli exponuntur; salso enim septentrionaliuro
climatum plantae frigoris habentur patientissitnse, cum sxpius apud nos
pereant gelu, ab indigenis herbis bene tolerato; nix nimirum regionum
polo vicinarum uberior 'ac diuturna frigoris vei acerrimi aditum ad plan-
tas ipsa obtectas per continuam hyemero arcet , Aeque vegetationem diu
supprimens, easdem ab injuriis primi veris, & in bis a noctium fri-
gore, herbis reviviseentibus apud nos inimicissimo, servat Imnmnes.
II, Certam reciprocationem sunctio Respirationis cum Circulationis illa
& Nutritionis in animalibus tenet, ita ut auctis his illa quoque crescat,
imminutis vero socilletur ; bine pauperes inedia laborantes motuque cor-
poris sere carentes, vitam in cellis sordidis obscurisque, aere pestirrso
repletis, per lotam hyemem trahere possunt, ubi robustus vir, majori-
bus vitse commodis adactus, bene nutritus ac motu corporis utens,
brevi certe periret.
III. Tactus exquisitior, qualis elb digitorum manus humante, in aliis
Animalibus alia h-ibet organa; sio Elephanti, Tapiro, sui, rostrum ,
solidmgulis & Bisulcis , quorum in unum aut binos coacti sunt digiti,
labia, Cercopithecis Didelphidibusque variis cauda prebensilis, Vesperti -
Honibus membrana pro volatu expansiiis, Felibus aliisque nocturnis vi-
btissie ad os, Anatibus membrana rostrum vestiens, serpentibus variis
cutis corporis laxa, res explorandas amplexandi potens, Lophiis, Gadis
piseiumque prxterea haud paucis tentacula & cirri, Insesilis antennae ac
palpi, Molhiscis denique brachia & tentacula, Tactus organa essc vi-
dentur.
IV. Multum inter Naturae serusatores agitata est qusstio de sede ol-
factus in Insectis, qu<e hoc sensu minime carere, sed eo sxpius acerri-
mo uti, salis svadet ohservatio; at proxime vero tandem accessisse vi-
detur Dn. Baster, ex analogia animalium pulmonibus respirantium statu-
ens, illum in ostiis trachearum, ipsis propriarum, esse si turri ; cui senten-
tire haud sane pmim addit fidei accuratius harum trachearum examen,
scilicet mucore intus obductarum, pro exceptione se. retentione particula-
rum spirantiurn atraotphterx immixtarum.
V. Neque magis in Molluscis exploraturo habemus olfactus organon,
probabili vero Cei. Cuvier protulit conjectura, cutem eorum omnem
pro tali este habendam, ut quxsit & aeri semper expolita & membtanw
pituitaria; inflat humida ac mutosa.
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Gossypium herbaceum
- hirsutum
■ : - ' religiosumGratiola goodenisolia
lucida *
Gronovia scandens -
Gymnostyle anthemisolia
Gypsophila vsiscosa
Hedyotis biflora
dissusa *
Hedysarum abyssirsicum
bupleurisoi: *
canescens *
Caput Galli
Crista Galli
carpaticum
slexuosum
gangeticum
maculatura *
Onobrychis
Vespertilionis*
Helenium quadridentatum
Heliophila pendula
Heliotropiura ’ indicum
supinum
Hemerocallis caerulea
stava
graminisoh*
Hemerocallis Japonica
Hemimeris urticassolia *
Heracleum austriacum
Jigusticisolium*
pyrenaicura *
sibiricum
: speciosum *
Hermannia denudata
micans
multiflora
scabra
Hesperis arenaria *
Hibiscus Abelmoschus *
cannabinus *
diversisolius
esculentus
Mania
militaris
palmatus
palustris *
pentacarpos
phoeniceus
radiatus
Hierae! umal pinum *
echioides
slexuosum
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Hieracium glaucum
humile
intybaceum
laevigatum *
ipallescens *
pictum *
ramosum
speciosum *
saxatile *
undulatum
villosiim
Holcus bicolor *
sacharatus
sorgbusn
• spicatus .
Hordeum Hystrix
norwegicum
nudum
Zeocriton
Humea elegans *
Hydrocotyle ispanantha
Hyolcyamus' albus
1 , aureus *
pallidus*
reticulatus*
Hyoseris, cretica
scabra
arenaria
Hyoserisjhispida ;/\
Hypecoum procumbens
Hypericura Androssemum
■- . r balearicum >
pyramidatum
undulatum
Hypocbaeris radicata *
Hyptis perfica * :
Hyssopus Lophantus *
nepetoides*
Jasione montana
Iberis vermiculata *
Illecebrum capitatum
si, , sessile
Imperatoria Ostruthium*
Indigosera Anii
viscosa
Inula svaveolens
Iporaooea barbata *
'
discolor *
Pes Tigridis
Quamoclit
triloba * ;
varia *
Isatis lusitrssiica
Isopyrum sumarioides
Juncus tenuis *
Tenageja*
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Juniperus excelsa *
Jussieua erecta *
Justicia bicalyculata
ciliaris *
Ecbolium *
lithospermisolia
paniculata *
parviflora *
resupinata *
Kyllingia incompleta
triceps
Lachenalia serotina *
Lactuca intybacea
Lagoacia cuminoides
Lantana involucrata *
stricta
trisoliata *
Laserpitium hispidum *
siler *
Lathyrus angulatus
Aphaca
articulatus
Clymenum
cornutus
hirsutus
latisolius
leucospermus
IMissolu
Lathyrus rotundisolius
sphaericus
spurius
tingitanus
Lavandula abrotanoides
Lavatera hispida *
maritima
micans
Olbia
thuringiaca *
Leontodon obovatum *
serotinum
*
Leonurus crispus *
Lepechinia spicata
Lepidium divaricatum *
Jyratum
spinosum *
susfruticosum *
virginianum*
Ligusticum caucasicum *
Linum alpinum *
sasciculatum
perenne *
ficatum
susfruticosum *
Lithospermum distichum
Lobelia Clissortiana *
debilis *
p
*
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Lobelia erinoides
> longiflora #
triquetra
Loestingia hispanica *
Lolium asperum
Lopezia mexicana
Lotus arabicus
coimbrensls
ibides *
gracilis (caucaGcut)
ssiirsutus
h i fp ictus
peregrinus
.rectus
siliquosus *
Ludwigia mocrocarpa*
■ ramosissima *
Lupinus angustisolius
hirsusius
luteus
perennis *
■varius
Lychnis laeta
. sylvestris '
r . * #Lycium europaenm *
Lycopsis veficaria * ,
Lythrusti hyssopisoiium *
tomen tosum *
Madia vsiscosa
Malachra capitata *
Malva abutiloides *
asperritna *
balsamea
microcarpa
peruviana
polystachya *
reflexa
spicata *
Marrubium crispum
Martynia proboseidea
Matricaria laxa
Maurandia antirrhinisolia
Medicago apiculata
distans
elegans
Gcrardi
graeca *
hirsuta *
laciniae
maculata
marina
Murex *
muricata
obscura
polycarpa *
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Medicago pubescens
rigidula
tornata (spinok)
tribuloides
tuberculata
turbinata *
uncinata
Melica grandiflora *
pyramidalis
Melochia corchorisolia *
pyramidata
Mercurialis ambigua
Mesembryanth: mutabile *
Tripalium
Meum Mutellina *
Mespilus arbutisolia *
germanica *
Micropus erectus
Milium multiflorum
paradoxura
Miraosa glauca
pudica
Mimulus alatus *
luteus
Mirabilis dichotoma
Jalappa
longiflora
Mollia dissusa
Molluccella laevis
Monarda clinopodia *
Myagrum rugosum
Myosotis marginata
Nepeta araethystina
botryoides *
grandiflora *
incana
italica
lamiisolia *
nepetella
nuda *
tuberosa *
violacea *
Nicotiana crispa *
glutinosa
odorata
paniculata
Nigella sativa *
Ocymum anisatum *
bullarum
simbriatum *
laxum *
micranthum*
minimum
monachorum
nigrum *
polystachyon
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Ocymum thyrsiflorum
urticaesoliura
Oenanthe australis *
peucedanisolia*
Oenothera fruticosa
gauroides
grandiflora
longiflora
odorata
parviflora *
pumila *
purpurea *
rosea *
sinuam *
tetraptera
*
villosa
Ononis antiquorum
alopecuroides
fruticosa
mitissima
Natrix *
ornithopodioides
reclinata
viscosa
Onopordon acaulon *
illyricum
Onosma arenaria *
Origanum heradeoticum*
Oryza sativa (arista) *
_ (mutica)
Ornithogalum arabicum *
scilloides *
Orobus lathyroides *
Oxybaphus glabrisolius
Palavia malvsesolia
Panicum capillare
Colonum
coloratum
lineare
Papaver cambricum *
caucasicum *
orientale *
Parthenium Hysterophor:
Paspalum patulum
pubescens
supinum
Passiflora minima *
Pastinaca balearica
pimpinellisolia *
Paeonia Columella
sp 5 nisex
zeylanica t
*
Pelargonium anceps
a sperum
australe
enspum *
✓
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Pelargon: denticulatum *
inodorum*
lateripes
myrrhisolium
tomentosum *
Penstemon pubescens*
Pentapetes parviflora
phoenicea
Phalaris aquatica
minor
phleoides *
pubescens •'
stipularis °
tenuis
Phaseolus inamoenus
Karka
Max
rusus
Phleum echinatum c‘
Phlomis martinicensis
Pbyllanthus cantoniensis
Phyllis nobla
Phy salis chenopodisolia *
exocarpa
slexuosa
prostrata
viscosa
Pbyteuma Cbarmelii *
Phytolacca icosandra *
Pimpinella dioica
dissecta
Piper pellucidum °
Pistacia Terebinthus *
Plantago altissuua 55
amplexicaulis
arenaria *
cordata *
Cornuti °
coronopisolia
Coronopus
genevensis
incurvata*
lusitanica
pumila
tenuiflora
virginiana"
Platanus orientalis *
Plectranthus fruticosus '
parviflorus
Plumbago scandens
Poa amabilis
ciliaris
distans
elongata
mexicana
Molineri
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Poa peruviana
procumbens
trinervata *
Podalyria lupinoides
Polycarpon tetraphyllum"
Polygonum arenarium
frutescens*
incanum
orientale
Polypogon sasciculatum
monCpeliense '
Portulaca pilosa °
quadrisolia *
Potentilla fruticosa *
geoides 0
hirta *
hungarica *
inclinata *
laciniata
Poterium agrimonisolium*
bybridum *
spinosura 5
Prenantes bieracisolia
viminea *
Primula gigantea
altaica 0
marginata
Priva hispida *
Prunella alba
byssopisolia *
pensylvanica *
Psoralea bituminosa 3
corylisolia
hirta
tenuisolia *
verrucosa
Pyrethrumbipinnatum °
macrophyllum*
parthenisolium*
pumilum
Quercus pubescens *
Queria canadensis
*
hispanica
Ranunculus abortivus
gramineus
nodiflorus *
parviflorus
ponticus *
Reseda Clusii *
fruticulosa
glauca
mediterranea
Phyteuma
Rhus Coriaria *
Cotinus *
Ricinus communis
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Ricinus inermis
lividus
viridis
Rivina laevis *
Robinia Halodendron
Rottboellia siliformis
monandra
Rudbeckia amplexisolia
Ruellia ciliata *
patula *
strepens
tuberosa *
Rumex aegyptiacus*
arisolius
consertus
dentatus *
exsanguis *
luxurians
nemorosus *
pulcher
spinulosus *
ucranicus *
undulatus *
sseriola aethnensis
salsola triaphora *
Kali*
Tragus*
salvia abyssinica *
salvia aegyptiaca
aethiopis
austriaca *
bicolor
canariensis *
clandestina *
clandestinoides
coccinea
soetida
glutinosa
grandiflora *
Habliziana *
hirsuta
Horminum comjcjerulj
purp:
illyrica
interrupta
micrantha
nilotica
pratensis
pseudo-coccinea
runcinata *
serotina
spinosa
tiliaesolia
verticillata *
virgata
viridis
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sanicula marilandica* .
santolina alpina *
sanvitalia procumbens
saponaria orientalis *.
satureja Thymbra * -
saxifraga'decipiens *
leptophylla*
scabiosa africana
amplexicaulis *
australis *
bannatica
caerulea
centauroides *
dichotoma
graminisolia *
palasstina *
prolisera *
sicula
ucranica*
scandix sumarioides *
pinnati si da
schkuhria abrotanoides
scirpus Michelianus *
sclerocarpus africanus
scorpiurus muricatus*
• silicatus *
scorzonera picroides*
resedisolia
scrophular: *
betonicaesol: *
canina *
.chrysanthetnis:*
fruticosa .
glandulosa *
marilandica*
peregrina
sambucina
indeterm:
scutellaria albida
lateriflora
sedum hispanicum
rubens *
*
sexsidum
spathulatum
selago corymbosa *
selinum Oreoselinum
senecio deiquatnatus *
erucaesolius *
saracenicus *
squalidus
vernalis
ferratula alata
sesamum orientale *
seseli glaucum
sida asiatica *
cordisolia
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sida crispa
deflexa *
deltoidea *
Dilleniana
hastata
humilis *
jatrophoides *
mauritanica
mollissima
parviflora
periplocisolia *
populisiolia*
rhomboidea
triquetra
bellata *
sideritis cretica
persoliata
romana
Icordioides *
silene alpestris
apetala
Behen
bellidisolia
bipartita
cerastoides
ciliata *
colorata
congesta
conica. *
disticha
stavelcens
silene fruticosa
geminiflora
gigantea
bina
imbricata
- inclusa
leucojisolia
linisolia
longi flora *
lusitanica
muscipula
nyctantha
orchidea
parviflora
pendula
'«picta
pilosa
portensis n-
pungens.
rubella
serpyllisolia
undulata
viridiflora
sison Ammi
canadense *
sisymbrium contortum 44
junceum *
subhastatum *
sisyrincbium anceps
revolutum
sinalum
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►
sium latisolium
smyrnium nodisiorum *
solanum aculeatissimum
aethiopicum
aethiopioides
ciliare
corymbosum *
Humboldtii
humile
.mauritanicum
macrocarpon *
Melongena
— ovisera
nigrum, guineense
Pseudo-Lycopersic:
reclinatum
susfruticosum
villosum
solidago cambrica *
sonchus floridanus
hispanicus
leucophaeus *
tingitanus
sorbus domestica
spermacoce hispida
tenuior *
spergula pentandra
spigelia Anthelmia *
marilandica *
stachys cretica *
circinnata *
nepetisolia *
stachytarpheta angustisolia *
stapeda radiata *
variegata *
statica alpina 5
statice caspica *
elata *
Gmelini *
latisolia *
oleitolia
tatarica *
stellaria arenaria *
viscida
stevia eupatoria
pedata
stipa pennata *
Talinura crassstolium
Tanacecum crispum *
Telephium Imperati *
Tetragonia crystallina *
echinata *
fruticosa *
Tephrosia heterophylla *
Teucrium betonicaesolium
campanulatum *■
massiliense
orientale *
Thalictrum discolcr *
soetidum *
majus *
nigrescens
polygamum
Theligonum Cynocrambe
Tbhspi ceratocarpon *
hirtum *
saxatile *
Thymus hirsutus *
melissoides *
Tordylium apulum *
officiale
Tracbelium caeruleum *
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Tradescantia erecta
undata
Tragia involucrata *
Tragopogon crocisolius
major
Trianthema monogyna
Trisolium angulatum
angustisolium
clypeatum
dentatum
dissusum
echinatum *
siliforme
fragiserum
glomeratum
incarnatum
messanense
pacisierum
procumbens
resupinatum
rubens *
spumosum
squarrosum
stellatum
strictum *
sussocatum
Ivaveolens
Trigonella esculenta
Foenum graecum
laciniaca
monspeliaca
Trigonella polycerata
spinosa
striata *
Trincia hispida
Tripsacum dactyloides
hermaphroditi
Triticum“compositum
densisiorum
imbricatu *
orientale *
patulum
rigidum
spelta alba
'rubra
turgidum
unilaterale *
unioloides
Tropaeolum minus
Turnera ulmisolia
Turritis alpina
Urena lobata *
sinuata *
Urtica aestuans '
Valantia aspera
hispida *
pedemontana
Valeriana Calcitrapa
Cornucopiae
coronata
cucullaria
echinata
dentata •
rupestris
sibirica
#•
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Velezia rigida
Verbascum Blattaria
glabrum *
Lychnitis
pallidum *
pulverulentum*
thapsoides
Verbena Aublezia *
bonariensis *
bracteo a *
coccinea *
erinoides *
indica
mutabilis
paniculata *
sincta *
supina *
trisolia
urticaesolia *
Verbesina alata
dichotoma *
nodiflora
serrata *
Vernonia anthelminthica *
Veronica Crisla Galli
cymbalariaesolia
digitata
siliformis
hederaesolia
pinnata *
praecox *
spuria *
Viburnum Lantana *
Vicia articulata
Vicia baetica *
bengalensis
bicolor
cassubica
dumetorum
hybrida
megalosperma
Michauxii
montana *
pisiformis *
platycarpa
purpurea
serratisolia
sordida
syriaca
Viola calcarata *
grandiflora
hirta *
susfruticosa
vertirillata *
Vitex Agnus cactus *
Wedelia minor
persoliata *
Wulsenia carinthiaca *
Xanthium echinatum
Xeranthemum annuum
inapertum
Zea Mays
Zinnia elegans
multiflora *
tenuiflora
verticillata
Ziziphora tenuior *
Zizyphus vulgaris *
V
